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METHODE
CONCLUSION
L’immobilisation de la main perturbe la compréhension des verbes d’action impliquant la main.
Cette perturbation n’est pas reliée à un abandon de la stratégie sensori-motrice de manière générale 
mais à une diminution de l’efficacité des processus sensori-moteurs.
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JOUR 1
RESULTATS
Groupe x Verbe x session: F(1,30)=6.70, p=.014, η²p=.18
Les temps de jugements sont corrélés aux 
capacités d’imagerie motrice interne des 
participants avant et après immobilisation.
24 h d’immobilisation du bras fait disparaitre la plus 
forte rapidité à traiter les verbes d’action impliquant 
des aptitudes manuelles.
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JOUR 2
Groupe contrôle; n=16
Groupe immobilisé ; n=16
24H
Tâche de décision sémantique
Test d’imagerie
Tâche de décision sémantique
Test d’imagerie
Est-ce un verbe qui sollicite le haut 
du corps ou le bas du corps?
Tâche de décision sémantique Test d’imagerie
OBJECTIF
Etudier comment une immobilisation de 24H affecte la compréhension des verbes d’action.
écrire
INTRODUCTION
• Le traitement d’un mot d’action implique l’activation d’une représentation sensori-motrice (1,2).
• L’immobilisation d’un membre durant 24H affecte l’utilisation des représentations sensori-motrices (3).
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